ANALISIS PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN KEPEMILIKAN

PUBLIK TERHADAP WAKTU PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN PERUASAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK






Penelitian ini menggunakan model ananlisis regresi logistik dikarenakakn
metode ini sesuai dengan penelitian yang variabel dependennya bersifat
kategorikal.  Dari hasil uji hipotesis yang etlah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Variabel tax avoidance (penghindaran pajak) memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan
perusahaan manufaktur pada sektor industri yang terdaftar di BEI. Dari hasil
analisis ini menunjukkan bahwa tingkat besar kecilnya penghindaran pajak
dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi waktu pengumuman
laporan keuangan tahunan perusahaan.
2. Variabel kepemilikan publik juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. Dari
hasil analisis juga dapat diketahui bahwa proporsi kepemilikan publik yang
kecil maupun besar cenderung tidak akan mempengaruhi waktu dalam
pengumuman laporan keuangan tahunan.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :
1. Variabel independen yang digunakan hanya dua variabel yaitu
penghindaran pajak dan kepemilikan publik.
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2. Jumlah sampel yang digunakan hanya terbatas meliputi perusahaan
manufaktur pada sub sektor anka industri.
3. Periode penelitian yang digunakan terbatas dan tidak bisa melihat
kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang.
5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran untuk
peneltian berikutnya adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambh variabel-variabel lain
yang dapat mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya memperluas waktu penelitian dan tidak
hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel yang akan
diteliti dengan memasukkan semua perusahaan yang terdaftar di BEI
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